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Объективная оценка
► Белгородский госуниверситет вошёл 
в число лучших вузов страны.
Исследование проводилось МИА «Россия сегодня» при под­
держке минобрнауки России и ставило своей целью выявление и 
распространение лучших практик в системе высшего образования.
^  Участниками независимой оценки стали 503 высших учебных 
заведения, подведомственных профильным министерствам. 
Оценка качества образовательной деятельности университе­
тов основывалась На экспертном анализе сайтов вузов: выяв­
лялось наличие на них сведений о педагогических работниках, 
возможности взаимодействия студентов с сотрудниками под­
разделений и администрацией по телефону и электронной по­
чте. Помимо этого, учитывалась характеристика студенческого 
обучения на основе прямого открытого опроса студентов, их ро­
дителей и преподавателей вузов. В результате исследования 
из вузов в Белгородской области высокую независимую оценку 
получил только НИУ «БелГУ». Из соседних регионов в рейтинг 
попал Воронежский государственный лесотехнический универ­
ситет имени Г. Ф. Морозова и Курская государственная сель­
скохозяйственная академия имени профессора И. И. Иванова.
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